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samāsatas trividhenārthena sadā sarvasattvās tathāgatagarbhā ity
uktam
̇


































の実という第 1から第 3までの] 3 つ、［汚物中に落ちた金塊という第
4 の] 1 つ、および［貧家地中の宝蔵、果実皮の中の種子、弊衣中の











2 以下、『宝性論』Ratnagotravibhāga (RGV) のテキストは Johnston [1950] に















































































Johnston, Ms. B(37a4). See RGV. 26.8 (ad v. 27): tathāgatatathatā-

vyatibhedārthena「如来の真如が無差別であるという意味で」。
4 原［1987: 807］参照。なお、これに関連して同［1987: 808-810], Hara [1994: 52-










｢［自性身、受用身、変化身という] 3 種の仏身の獲得は、この 2 つの































































bhasya navadhā buddhabimbādi-sādharmyam anugantavyam/ trividhah
̇








svabhāvo dharmakāyo ’sya tathatā gotram ity api/





















































































































asāravaj jñeyā vicitranayadeśanā// (147）
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tatra mañjuśrīs tathāgata ātmopādānamūlaparijñātāvī/ ātmaviśud-
dhyā sarvasattvaviśuddhim anugatah
̇
/ yā cātmaviśuddhir yā ca
sattvaviśuddhir advayais
̇


































ca samudānītam uttaram// (149）
buddhakāyatrayāvāptir asmād gotradvayān matā/
prathamāt prathamah
̇


















































hi tathāgatatvam/ atas tatprāptaye
hetus tathāgatadhātur iti/ hetvartho ’tra dhātvarthah
̇
/ yata āha/



























ir na prajñāyata iti deśitam
̇
prajñaptam/
dhātur iti/ yad āha/












sarvadharmasamāśraya iti/ yad āha/
tasmād bhagavam
̇




























































ādhigamo ’pi ceti/ yad āha/



















































































































に宿している。」というような解釈（*yeṡ āṁ garbhe [’sti] tathāgato te sarva-







D: sDe dge edition.
JĀ: Jñānālokālam
̇





kāra nāma mahāyānasūtra, 2004.
MSA: Mahāyānasūtrālam
̇





RGV: Ratnagotravibhāga, See Johnston 1950.
ŚMDS: rīmālādevīsim
̇
hanādasūtra. P No. 760 (-48), D No. 92.
8 Cf. Tib. snying po (心髄、精華）。
9 高崎［1989: i］、Takasaki [2000: 76］、ツィンマーマン［2014: 118-121, 137
(n.34)］。
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On the Interpretation of tathāgatagarbha
in the Ratnagotravibhāga
SAITO Akira
The exploration of the semantics of the tathāgatagarbha compound has a
long history in the modern research on Mahāyāna Buddhism. Despite a
good number of studies dedicated to the topic, the question is unfortunately
far from being solved.
The present paper revisits the meaning of tathāgatagarbha as
interpreted in the Ratnagotravibhāga (RGV). The different interpretations
of the tathāgatagarbha compound in the RGV make it a particularly
valuable source in this respect. It was the Tathāgatagarbhasūtra which first
declared that “all living beings are tathāgatagarbhas.” This sūtra, however,
does not contain any analytic explanation of the compound. Instead, it
clarifies the tenet by means of nine similes. In contrast, the RGV deals
directly and in detail with tathāgatagarbha as the cause of the emergence of
the Three Jewels. The focus of its interpretation is on the teaching that “all
living beings are tathāgatagarbhas.” The word tathāgatagarbha in this
statement is understood from three perspectives, i.e. (1) dharmakāya, (2)
tathatā, and (3) gotra, and is interpreted as both a tatpurus
̇
a compound
[(1)] and a bahuvrīhi compound [(2), (3)].
According to this explanation encompassing three semantic dimensions,
the RGV authors appear to have construed the word tathāgatagarbha as
“embryo (garbha) of a tathāgata” or “having the genealogy (garbha) of a
tathāgata within.” This interpretation underlies not only the RGV but also
the above statement in the Tathāgatagarbhasūtra (“all living beings are
embryos of a tathāgata” or “all living beings have the genealogy of a
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